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Constitui para mim honra sem precedentes participar do 
encerramento do curso de preparação ao exercício da magistratura 
promovido pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. 
Minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento ao 
exmo. sr. Desembargador Nildo Nery dos Santos, DD. Diretor da Escola 
Superior da Magistratura de Pernambuco, porque este convite me 
possibilita conhecer e conviver com os colegas pernambucanos e, poder 
trocar experiências bem sucedidas, atingindo assim um dos objetivos da 
Escola Nacional da Magistratura. 
A Escola Superior da Magistratura de Pernambuco está em 
festa, pois completa 07 anos de relevantes serviços prestados ao Poder 
Judiciário, preparando e aperfeiçoando magistrados, culminando por, sem 
dúvida alguma, contribuir para uma melhora na concessão da prestação 
jurisdicional. 
A escola de magistratura é o instrumento hábil à formação 
adequada de juízes, de valor incontestável, posto que foi reconhecida 
constituicionalmente de acordo com o art. 93, inciso IV, da Constituição 
Federal. 
Sou entusiasta exacerbada das escolas de magistratura, 
porque fui aluna da primeira turma da Escola de Magistratura do Rio 
Grande do Sul, nos idos de 1976, e reconheço o valor inestimável que a 
escola presta para os magistrados, tanto para aqueles que ingressam 
nesta árdua carreira, principalmente para aqueles que vão solitários para 
o interior, quanto para aqueles que já estão em pleno exercício da função, 
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mas que se ressentem da necessidade de atualização de seus 
conhecimentos. 
Desejo, por todas estas razões, render homenagens à Escola 
Superior da Magistratura de Pernambuco e, para cumprimentar a todos, o 
faço na pessoa do eminente Diretor da Escola, o Des. Nildo Nery dos 
Santos, figura exponencial da magistratura pernambucana e brasileira, 
que tem sido incansável na luta pela melhora da qualidade da prestação 
jurisdicional que se concede ao cidadão. Felizes os jurisdicionados que o 
tem como juiz, porque desempenha a função jurisdicional com amor e, 
felizes os colegas que com ele trabalham, porque divide com todos as 
experiências e os conhecimentos auridos em tantos anos de magistratura. 
O Desembargador Nildo é tão caridoso, que além de dividir o que sabe, 
dispõe-se, não obstante, o assoberbamento de trabalho, a dar ainda de si 
dividindo seu tempo na direção da Escola. 
Eminente Des. Nildo Nery nós todos lhe agradecemos por nos 
mostrar que o juiz não deve estar preparado apenas para a cena judiciária 
(audiências, sentenças..), mas principalmente. 
